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Populasi penduduk dan perbaikan taraf hidup masyarakat Semarang terus mengalami peningkatan. Hal ini
juga akan mendorong peningkatan kebutuhan pangan, dan kesadaran konsumsi menu makanan rumah
tangga bertahap mengalami perubahan kearah peningkatan konsumsi protein hewani. Maka dari itu
kebutuhan daging sapi di kota Semarang semakin meningkat dan menjaga ketersediaan serta kestabilan
harga daging sapi merupakan tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Semarang. Namun
Dinas Perindustrian masih kesulitan dalam memprediksi harga sehingga terjadi keterlambatan dalam
mengantisipasi kenaikan harga daging sapi. Dari berbagai fakta yang terjadi di atas, penggunaan sistem
prediksi merupakan hal penting. Diharapkan Pemanfaatan sistem prediksi dengan menggunakan metode
Moving Average dapat membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Semarang dalam menjaga
kestabilan harga. 
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Population and the improvement of Semarang people`s lives is constantly increasing. It will also encourage
increased food needs, and awareness of house consumption of food menu is gradually changing towards
increased consumption of animal protein. Then the needs of beef in Semarang city is increase and maintain
the availability and stability of the price of beef is the job of the Department of Industry and Trade of the
Semarang city. However, the Department of Industry is still difficult to predict the price so that any delay in
anticipation of increasing prices of beef. From the facts, used of the prediction system is an important.
Expected utilization prediction system using Moving Average method can help the Department of Industry
and Trade of Semarang city in maintaining price stability. 
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